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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, karunia 
serta innayah – Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen Periode 
67 dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia 
dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau 
ilmu pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN. 
Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
Ekuvalen yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu , tahap pertama adalah tahap pembuatan 
media edukasi yang dilaksanakan pada 11 – 17 Mei 2020, dan tahap kedua adalah tahap 
pelaksanaan KKN yang dilakukan secara daring yang dilaksanakan pada 01 – 21 Juni 2020. 
Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Ekuivalen ini berkat bimbingan, 
dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 
penyusun mengucakan terima kasih kepada : 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 
2. Dr. Widodo,M.Si. selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 
3. Drs. Purwadi, MSi., Ph.D selaku Kepala KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
4. Yahya Hanafi, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
5. Semua masyarakat yang membantu kami dengan menjadi peserta KKN  
Ekuivalen di dalam grup FB 
iv  
6. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
Harapan kami sebagai penyusun semoga laporan yang kami buat bisa  dijadikan 
sebagai contoh atau gambaran tentang pelaksanaan KKN secara daring. Akhirnya kami 
dari penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN dan pembuatan laporan 
ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sangat 
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar 
harapan kami laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Serta 
program KKN yang berguna bagi semuanya sebagai bekal masa depan, sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota mansyarakat. 
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